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;t，，），ゐアl1lH¥(c!erl、｝で；：ttιL二:C:':t，：上 ・f虚心＇） t, )i'J［~白.こ
i[l1イiヅJでふず）て政I（「かr,ri'干の F、1j'.12: ,'.allow 
山 l(ぜプレイ c)jて仁L,unといよ｝）全れらし＼［イj之と H
(I) j町立は行政1市ではなL、c
民との間のj主格（系山1土日 （，＿：果たして l、るに十ぎな








このミ叉E与をqi心に 1.L ＞・ケヴチー／レパan l'(e. 
ふる Jほど0ffht-二土三ろにあるスン力、 f・リマウ川口n附 i
Limau！；三日住LてL、るc I互に問する行政zt務
｜ス長の住居とi1・：：士事的nrどははIi'Eで行たわjt, 
二ぴ）田r山，／戸I{奇心／）chi！）と L、う IAf yう二形1止さjしてし、る。！ぇ：jてしりU:1+:1 ~忙をセ／二分ド刊されて＂＇ 1¥ ¥ ,(:
),[,'ft j ,L 二J と(Ji,）＇；：：数十多くその憐ぇ ι大竺くな
べ .ti ，），問、.]fiみ 1＇：：体か｝也々の典型的 tuJ 、 11百 ~'Sl!lf
土L、〆 ） ／：二fc主仁をL、／こかせゐ。そしてイ E ン・ケザ
千ールから東南号LのJ51，可lこ約 5・，イ yレff・,たとこ
かhしり lにはHJt!Jvi，自はは I人q'＇，、
h＼、η 管1l!h「ての j・ j ζての行政・l下院i;, IどFdて仁 F
て処理されあげただ L区長；i/ilJl{J去仲間日Ii日目） (r-
z t,>t 2 I王1f;J上リ選出する権販があたえられてV、
る己／~IJ1<l"'J: は l三長と村長の問に」＇） って［く長の jTJl支
Jそj〕，'1（； 方也、





ノ作 Yノケ／；、'~ c', i二二（／）ケ了一；t・子，.: /_, '/;, :1、
.-. ,- ',1ー υ・士守ーのか［（，1；二［（，］，い I O!J （）マイ Pレ
史歴の村2. 1弓ン・スム、ソ '7(K廿taト七tran日ぴ）と二〆， i二1 ケ・





し／ノ斗しこ .1L :, ci)/lf;.t 
i ！こllf(【長Jょ作l佐1ur七ふり喝
(,'ri",': Lご










しド－ I L、て L、
t.:.+i;Jl: tr.:',・ 






1-.1<kc1>{j：む －1.:- i/ A , ') -.・ ,'1てある＂キ iかんス
じ fイ・ ！） -, , . ，七では l-! { ,i,であと＞/1，心1,t-!-i）、で







t,--, > / ｛ ・!I -! 17；：；土




二j,,,:/c{fa/1f,f',JIJ/l¥1干H)l,1tf！，＼建う：－；位イ， 5:-.t A, it、
ぃ.・）＇ 弔問／）「占；土 i1,', ＇.）潜水辺住~－ ，＿！ぺp山，；）＇多く
二ん、七二iAl /1 ・ l .＇：／→tr＇•心（二！ OiJ[T.lJ L ;, ・ノ／仁んミ , -c ，、ζ、
いう 1Wt、べ（ ,.'Jでふく｝／シ、｜；訂；友・ju民十ij也イ；： f
jを／'rl也1：しく tfiY.i'r'._J,:t、な Jうよi か；，~えL 全＼｝してし、
デスン・ジェライのふもとにある11村




Nり e l lftト，＇ J ケ」・ジワ（TungkuJiwa 誠宣I年
ぴ〉ヤツー，JH廿ルケ Lの；l父の1,('.！，つ玄り y奴f：］：にあたる）
、：，： tニUJ［土lJl4i干のことであるが，
-uから lノレロン（re-c': iトf（；上れる庁ルタン A 族の
インド














てL、る EL、.，て KL、・cぇ，） ；うご｝
γ レ一人農民に小（1二j也とし亡nしlbしていおり，






























































































































































































































































































I I % I 
スンガイ・ダウン区！ 7 36974.4 2 541:25.6 
山｜！｜｜｜
スンガイ．リマウ宗教区 I1,84784.81 33215.」！ 
ス／力f ブジヨ一Jレ村 l'.!571 
とバ戸多くな，.ている二と乙l顕著な’Jr実として I]











































i；三 ：！〕 l'd1~ （土 j伝 ·;t を j i'h' 亡し、る)1:p；（ノト 8J＇に1川 i ノリ弘、t:)J;jl[i主 3表
こJlノ iよ成交が,;1tf~~ を：必要と
L i.- L‘i Eど｛：jI 9 r fl}1K i'{1iにあるためでなく、主主にき
J，めぐi!t＇，、所得； Jz11；にあ.＇て兼業を欲しているに
・; ':. !,: b、二とであ，；＇..，へ
I, .1 •iz 



























fA /1 I }; I 
fo1f1-+i'I, fぷ3








!, i] L: i在業極に r!UJ子して L 、る {f•j ：に H！？すでi土lf宮市
を’トfLI・米il：農家／J二litI；可if,l(t粁常，！）精米1r；ニーj「
,]; ':;itどし、る兼業民家の ＇） l)' 弓）｛予
大工作 1jy1J I ・, ]i)lj;,'l_ f二働いて lいらい1］と，漁業，
1)) ,I :l ／心1］にすぎないのあとはごく J,}jljJ｛；めに 1，ぴ）
ふ／， ，，、；上不定！拐であ寸て司恒，~；i(tそ！な l]\i.入 ilfi＼，二え＼
1,r., :1,:,/.i,Hli't・i手r：；、 J、／二十，'iイミ・Ii「l'五l＇！；二ぃ立 ：，.
: IL: ' ..: l Jl, tゴ｜末、 1,#1t1；【可tt :i t:Hi:if ：＿ご
fこ f～l'Hi" q t二Iほi/¥:'/-：＼向日li t :,1l~、： ~110
I 1レノli↑i /1. 一： Lf二、
ゴl /I＇，は°＇ IりJl;',J・1 ，・「 ItりiI JiI tこ；， /' J）；：「i~ ,}) 
）子、）ft', I I ', Lニ
二1した兼業機会内之しさと ）；＇kft I工 p ごし、Jなし＼γJて子tH士ねeiJ~ ・ r:1、11r1r1く←： l !kバ：，／
I 三；，＇/, .,'JIJ1.<, . '1；守 前店/1住：；： t古、： tヤこゾ
γン •,i内； 1与二 J' ＇・.て ～ '・ ', 
五tρ｝在、f；〆＼の依存！支：！） （~ さは当然才女業び）極｝（！：！ y多
二J-＇か
1,j i,j¥,!) 1k主に従・l'fしてレる（））：土精米F1r'l°9Jl：主とi.f！主主
＇）主： J‘Hi代どよι ， C 夫iこ j見われて L 、と~.
三jLi i；二
γI 'j'J¥Lt、i'{;,J；、 de;（／：、Jp三L', ・J白身う予：｛＇＼iこふら／こめ
1 Ii ¥tJjに； TL、心土日 L<,tJl1J:Ff~ ，；， 1J.、f害企＇，＇：iふに
出 1円、f:i¥i.:'1 G~ ·~ミがち L 、こと ·c' ,1；ハラぞ
あとはL、J, A1 1, I J ; ,r’， ~It 







































-~ 1· ，，：日If- －~／（ど、＇ 11.\!,J(fi ＿；自しと l.cv、
1 チーノ_l i、‘J也，！；:JI. i！‘l［七！』 lふた ih,
士会 lj[，条 i＇ド；二心）石、ごと h・ lr＇.－： すJ）； さ心Ji!I Liと思わ1
災F：；あf,i］続f干の経営する枯米所， ，｛｝）就職「lが，
のi！の実行古ブこる付士よと訴ii旨）占経営貯の三人に上









！一 1レji同j,'.l，二（土～－：－ 1.（.，：セ；と 1，、ヤご上 L、iEど；／
「，.il戸l一‘』江W！「t'Jfよヰ、q,.fn也千i：俳t.cc1iずさ与〉るりも，yとι
出：：去；二： tゴム4&1"'rを兼業としてい ？，t＼家が i; ; 
件＜＇二あら s.¥;（＇；が多L、。







l也イg:/;' '.f: I引1j也，市ごあら二どに変.！ ) ＇）士以 L、じ
































(i+二1）筆者が調査！’：，， , ＞タ J 明（Kelantan
State）やベラ州（PerakState），わ上：.1 セランゴール
1刊（Sel阻 gorState）なじT 清川と（； Penghuluの！万一
{t j也と事務をとる場所と、Jf寸政主 t，ご＂ ！こ。











y~ I/ ！杓に 1;,:U: iるイスラム教徒 (flとI,竺マレイ人
戸元・） :J“二i、教 i互の子”（anakkariah）と i:r,riL，イ
ノ日ム教徒にとって最も重主要な金！原 1cJ Li今 ＇！－（｝ J礼拝ー簿
(juma’at）に11 かれの属するネしれ’•？＇.に広まるこ J が義














I I I i戸当た
永田保有形態 i州，fli 積It弱積I IC1レロン）I I （ノレロン）
経｜自 一作 ±!¥ _21_¥ 128.251 -4.7 
甘い、 作 地＼ 37 ~o.sJ 6.2 
' 一 一一一一一一一
地｜ 合 計川21）い58.751 6.9 
所！自 作 地 ｜ 幻 い28.251 4.7 
川貸 付 i&\~- 83.oo I一










みごいた／二.＇， /: '-＇，，こ（／）十 11そjj;Ulr)<_IJlifc正日iliiW:t
















ること；土ずでき tn、心.' , ｛ノレ、ノン（T B. Wilson) （！〕
,;1,J}j'去，， l 'nlf1:'J#:Cj-二E比較 1ると．、"il与（／）ヤ’J
-)II全［本／） ;J<l日lh・lt＼；二 Mわけるj去J支の，J、（1'1也、J寸tく
f荘t；、J,;i:,1子u也（I
－，て L、心コ 二－／） ことカ込じて，；J,t在村によjL、C.1J、frJi弘
ユ：5表 JfJL縁.JI・＇］IL縁おにぴi"J-内・ j:J外地引JIHl'd也
がや1］数と 1i秘
I .,! cJ上1fn.%＇ま iI w.紋1-lf I 一一~一 ~~i月一豊 i一一一
外 地 l (1 I 26 I 10 i :ir-; 
1'・J j也： : 2i i 1:1 I 1 I 1-1 
』I I 川 i 1l I ;i) 
外 j山 iI I＜此5 I :-:o.7:, I川 2:,
1J- H包 i I -12. 25 I 2. o I ,1.t. 2:, 











の q ，に ！， ~ii しているi也ι全 JM L、そのJiliーの／Jff 
Fるノl(lJがλL力、イ・アジ 1ーノレ村山'i'iこ｛＞＇Ii,'J・ 
-':, I;、ど〉方込； tl/',Jj,ti:＇，、F
iJ介:l引 un：刃Jtな役1全身じ1て（ーとし、ろことりιわかん ；二 4S /(L、。
二山ようにlil.帝京づi：血縁の指際でみるかぎり，こ
上；主しI）土と＜ :1; 1 J亡元、 L、｝ス J }] ( • 7 ザ ！一；， （／）十i令I))J也！♂．ノi、1'!主If系f土！Il縁をi益じた地主.，J、frl弘! 
t-H二才J
？，『；ji,、二土；；dl)j・，均、； ~- ;',: •I ！：川、三し－＿，＿，＇，，.t二てぐ んにHI人'l.村外地j,vJ:¥-'i十票をこhlこ組みf,Jパ主て
三川村（／） 1-.Jlilf恥{flj;f[SJ-(! .li,'ifi !;_ /ijcfくXl'.!1・んら j、 ・ λ ふとど｝なるであ；·，う均、この~£11(,i二i土Hi人j(/) 
うト二思えと）仁－ ；~－二くこ υ 〉／！、 11 二 JllH_; i:ひ，J、l'民家1-J 11.はj也＋二＿）： I）十！？い二L、る血紋地主から｛i:t-1也してレ
1, -J性的合よ：； 1JJH{i:に；ら／こ，｝ I ¥ ' I Jイil企村iJ ／；〉例心込多く，後打ーは1fi吾ーの2{fr；こi主してU、る二 Eか
hるいi士il外l山j三均 l「，I汁IJて
ノl 、 f'I 二 ~ris: と i'. －令 L\IL 紋｜；？今Ii:系に点、；.s ，ト P i ;_ ＇・、己冶」＇）三－ ）び） ｛片I也LてL、る例（／）う t,:J［，血縁i也主から｛苦－J也してい
1llr而／1＇九分析して λょう。第 5去がニ：.・ (I）按J止のた る｛Y1Jiこ:rソては10件対 lf牛とさらに極端に小さな
め山主であるυ この去，！）• ら容易に.； ）かることは， 比率には ＇） ている。全体では村内地主14人iこ対し
小作事例50のうち 3Y件，総Fト1一地面積 2:30.5ルリ て村外地主は：J6人であり，面積に直してみれば村
ンのうち144.7:°i.＞レドンが血税関係、のある地主を通 外地主からのものが総小作面積2:30.5；レロンのう
じて借地されて 1ィ、る事実である。比率に直せば手 九186.251レロンに達しているのに対し，村内の地
例数ーでは約川%，面核では約出%の1＼干名にな vJ ご 主かん借地しているのは 44.25ルロンにすぎない
ヤる。これに反しラ血縁関係乃ない地主から借地 ことになる。つまり村外地主の数は村内地主の2.5
している事w,1は11件， 20%（ごすぎず，面積につL、 析であるにもかかわらず，面積は 4倍以上にも達







1［トi誌をi!l'._ ~－ h れ 1 イ L・c 1，、ることうじりしカ、 L,Jfl1：ま




、.・） ，.ぐ i,ふく二jLit H i竹i也1J l J.~; (t ( t 1fl｝：ミ
／して L、るif1JがちいI;:；位Lご u山l・,rn1;-w1係を
-·~- >)t¥!_ 111 ；ま 1 「＇，：~j 也；1~ ＇ノ dihftとit較しごきわめ
九千対111d白川合 1f1Li1HlTi(T:1JJH r. 、，J、H!fiごじ） ＇）‘ 
I .u 、
1i i亡、、／JI, _lij ; ! lζ、
'¥ ＇予 e
' : ＇、，・ l レ
: t とc/J人i'ノヒ
しか L:,,IJ!.lt;:H 







H外，I'ilI ヒ：、t",:/1;・ ＇・ご .Jj,) , 
;,~: 二.、よ tL、、1l I 
主たそのとさもやはり， IBL駄がMl!λj t;! ！たこと η
H1，トJ也1：で
）！「il惜しI)).;j什；：： L 1 'i/1rJ'1 tこり｝ノ）{Pr l也i面Whバ止し
'): / f-l'.J :. : N日ル：， L；ご I;. 》こ L、＜，カヘ nヤトlL
, i）：寸！こ，r、L:_i t;t、j』上 7にf工予
i:' 7，仁三》亡借地関係がt＼ばれることは既述山とおり
14）十i内j血js／上村タトりj也主とi仁qvx:すると血［ーす－ ' ' /.・d，’J、" c" 1 i . 1,,J : J、JIi：し＇iJ；，『；＇，： : ,J ¥ <I, I: > ；こ j')',j ／ご・，＇
)I rt1Lf，まをi/',Ji)-jそν＇）／ト（11也のj比｝白土小 ，＇＿： ~－ 、二L J!l,r tごιHr人jI,' I J也｝：乙ミム，/lJ¥.；（，：こIと:¥',)I: 士
-~, u, PL¥・ ，であえ〉
氏、二 H f《（（I ；こ各 /1,',l'JJIH芝方； U ）経常j也山｛呆 ｛ jJi~ ！!B
と；;irJ.・1ltを分析し， iむ：主・，J、｛Y:IY.Jf系山i人i存l二J左近
, C ＼、ごfl'i・；也！［J.j（，；土JI（七 I）、写
二J L Jこ ・j1主c'! ・Ji J:; H [!'] ll!L•f まj 也
｜て,I主三＜， f'r'i'J＿と／.仁
今一 I • 
' ', I 〆、、‘ hノ，＇・、＇
と二 L.t i一、江； 7 N.!1‘＜＇， Iりi心／Hこれどdci
ら／こ特j¥lk合ゲIJ，己t;jl :J；大の二とくになるであ

































































































') 1 ;,-, 
／、（，/Jぺ二（uo＇レ iIンrJ.I' u) JUFl七おり， l也LLノ》














































よ i)i:t il、在I'（！にi土i’i1: 出であり，もわん／，.『 1村、Jl也二j二it弟！i；た亡みる二とく少
しは村；rトの l]Jl付者にも土I也を貸し与えて、いゐが，





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注） （ ）内の番号は位，沿番＇.J。自は自作， rト（ti]、
















竹地・小作地別にl'XI分けしてみたものである（！） '. l , 
（注 1) T. 上＞. ・Wilson, The J•:conomic o( l'adi 
Production in North Malaya, Part I, land tenur日，
retns, land use and fragmentation. (Kuala-Lumpur, 
1958), p. 35; f'.{¥ 4災をみよ。
Ci主2) スンか［・プジョ cl H:.I.約60年前 (191()
i IJ／後）に[Hj',l，＼れて形成さ jtfHとあることけ JIリ（
ωとおりであるの勺初は 1，レロンの屋敷地と 5～10ノレ
日ンの米「i地が対となって良民に淡泌されるのが一般
的なj彩心月、 ilj也 t•' 15-農家の）S1il!i，，れぞれ｛立i'1Iし
ぞれかI＇『 I:JI、に各農家1:w附！γ7分化が起「 1,
1,1;/L l也と 1Ut.O）場この女、j関係か， 4われtfiめたοιlっ
と） 0 Jlイiでは凶のように恥］の周辺セは小／t.t也の｝jtJ：多
くみられるようになり，農家にとって経世f;J:也の分倣化





































































































































































































































































































































































































































































2 I 6 I I 'i. 
。 I －~l 1 I 


















































































. : 1;j ~J;(i'.J I・こ，；1・ (, 1,. t 十る必•e," ：ょく、 i¥'1,~; (! , ( /ly(c 
7.,:~w/~u11:u lごiJ＼之江しこL、ふ LLりとプルご K・, -lリ（'i1！ハ
乞じ りで rわる l f二／し，jイドだがJ1:併がjj→.，： J弘｛'i：二
日、 ，レアこ〆： _L: i 1柏（IJIi I支；二は｛、lニ予ノljにそ♂） ＼守土i並
Jli jど〉こと ，I！ヘ 十FHtワi二f子なj》jL干【：
Fト（1三17!
解約；lipすりJi;:i'1;i1って レス’ J 戸 11 ア， , / HI.ノ＼'・ 、二 ρ ' 1, I, c マ j SそソJ1 
＼，あら たとえい「l;い当時：二、く？｝：て とか、店、
jん， 1；－主士ど ' fこ1・,;1五二 l：υL.＇，、！とみ、、 ヒjニI(か
（二lt 1.c1子7ιJ比i三しこ 4 人1)iJ，二f！々 j.JIi1 : i' .，：，上
1；こん イ二人 I_,:；庁 Lて：－：－.L ＇，、 ど1'i{. ・ .・ , j1[;1 L 
て，／；く山 Cふど＇・＂ ニーj :. ／こ［！五；［：心1/:i!-Jを Lbd 
にけと；＼く＇ ）／｛午 li'd•ト／1史的乙 した；t:i二、 i也
i:HIJ/p:,j、i1二人iこuんj,J L＇ムこと i＇〆らど〉 二ジ ）)t)j
f了it,1五；」－c'J I、＇r.' -~,- fリめて小fHJJli¥J /; ・ 1<;i 1i の 11\J で 111'~
〉と~： I. ／二二と；こ ！ C -,'.,., L、jj l iこしこに！l付限lflv'J
.i-.;{;-: I:司 ・J、/1.1/:fJ J Jリニ:i'Ji'.'{i'i凶、 モfこ； t•J' ('! ！ワI日i
cl J-17日々［町；；， 工iりl;J';(J'Jで九’く、 J也i・／ト!'I人［，Ii朽の
と,:I）＇ときどきソ）＇／［↑ r'n二上 》ー亡、 I 1>,:;:lcJ 1十'I得点ミ
: .t l 、りこむ・tこj,, iリu・1:t:二詫／；L、し i弘、！；り JJ史的｛t[
1’1）品サ虫L、flむわる。
これにりき ;I； ι え、，Jl:1111~｛関係（こよる，J 、 fj.1/jf/:'.Jf主
1珂契約であ ；：， ': (t ＇－、え．実約と Lてじっ内容をあ
らも：1支そなえていふr Lかしそれでも小｛乍拶Jl1¥lが
；仁、き！）と約，kされた L、J1｝台小！，ど〉》手i血1序列島i係
にあど）jilj f J〕li¥Jに｛，';<J'i'ilVH.;i'dJ: I茂立しといる弘行（二
: t, ,j、fl二人 1! ) lil /,'!: t あふ程度安定 LC ＇，、るといえ
ゐi；：、そうで1('. ,J劫台はきわめて不安定て、 Jli,j_:jl!J
；二上－ , c ;nfrH仁／う‘lc(i.主 Ai 〈ノこと：こな，：，.，
1t[•\i1'[i 見Ii不ん·I ；比 i{ L ／仁川，！l(fJむL.-J 、 f'j:[1J{c.f;v＇）~ぐノヒ
i 'f心込山lごiよ＼、 JII士、 i!'iL松.JIミlfi.ほ土1/¥J,l，一Ji,J ：＿乙
ふ〉て、たとえ父mて＇tLIくかよIJUに，er.りうる経Jr
｜下J条「｜：にあると lC －／，、息子I仁L、Lt系にはし tf•l'fi
合J:_'f＇て L、なけれiE上i也をft'..tこがらなk、。／） 1:. 
32 
I／‘ l也，L.,J 、れq~；19手か llJLifまを Jill じて liY. ,[ LてL、ど〉
J.~｝｛；－には，地主・小｛'Jc 人ドt,j青山 f;i頼関係は 1fn.紋l\1al
係に支えられと強i;rJであるが， L、ず JfこI，ノそのe桁
Wl!fミ1；込そこに仁j) ;! 1るようふことカるあれば， ［［且紋l¥c'.:J
やおこ畏れわされたf;¥Mm・H系L，’た，われふことにな
り， 1,jJl'r miの li工忠i't0I t.~経済関係がllll!ifl,il~ にな
一／こり，成立しなv、J/1（＼＇れあみつ
小fnlの支払L、）同部こはラ？と在l'Wl金小frlトと定
書IiJ込物ノトf1'l↓（！日:i:kfJ(., ：；じ） U）三 r,f（茸t/J；みらjl 
1 :. 11,m: r岳山ltネを；，下ると第リ火山土おり J［竹村t
/;. l '.i］多v、！J', t てほ i1•l 数であく，） ,i'ii主山ウイル、／ン
J, ,;l,',)f,1；ト二上るとラ 19-1リ～以内三l!i・ctよ珍l;i):,r~J ,/) ! lj 
1/＇ゐi仁子：；tA) Y /J-:1•；：， でん i), 55～話壬1-時ぴ）,;)!J査で
;Jと！ tカ・16υ（ペニt;.J ／；.こl，二ヰぎなL、0）でふく：＞UI 2 > ,. 
, ; tりJ見物納，ぅ、：71% (55～話可，1与） ~ご f: j:fiJ (l'J ：こ t
'・ ., ιr, Y, Iυ， スン f/｛・ーァシ；1,_ ;1,.-;j:-)"cn ,J母子HH
Lノ，，；ノム小：＇，ケゲ－－ HI米fie］山，／g：；二〆山、亡一般化するこ
j：はC きな＼，、が、；；ミ民山 r1，わら J,ここ数年来！こ
山村でも現物かん現＿（，＞iトfr判へ！の{i:J'[it,Jjλ著しく
なソ C,、ることをMtめていとし，農業関係の役人








,V, 1:, Aiノた！立のtJ米合il'奇人に，Jι り，そこで得た金た
l' Liこ；，主 •i U><'.-v，－ 亡， j'i,1.-;fとを，J、fie1'十として Jとの






（、ultivat“rs(,・ontγol of rent and security of t町nure)
Ordinanceー が制定されて以来，最高法定小作
れはエーカー当たり Jf叉穂最の 3分の 1を越えては















; ); ：こ，］、i1i↓v！イt市に J 八、てみて.lム上ら t
I rι ぃン、ljり三イ L 'f!L i; l 内，J 、 f'r•YI :' .t, .:.~ J'., ・, 
法定小作料はヱー力一当fこり HOガンタン C1ルロ








1等級の米作地（Cla日 I) の)j,:i日nG＇トIN去には，7ナレーはナ l
l !/ , Y : 1ガιf>. -1.ら：j、ノ； •v) 
J 』＼、・cfiラれや1J;J;J1H.t ぐ‘
JG）／ンう.）、
あと｝亡い；：，， 10J・vーのJgf「； t＇.！ 川、し7〕Ii円（こな
これをウ fyレ、ノシ
μ〉羽子Eど比，，佼 γ｛Jど、 J¥t杓，J、f料、／〉木ヰ＇ Ii＇／；、tc1J 
, Cl、三〉。日一十レーが 1作！と i:
IJ/L て
h；工ケゲー：1におけゐ lvレ＼Iン、月／吃りの手均現物
小11i士（j(Iりン片＞ tc ,1) : -~ tl 1守，lf!il1町村で日夜I）市
ケダ－HI.; i q,.(:&:mi h'f'1'1た
1' { Iし•／ > ＇ハiJ,';J{il寺山と
ヤンにl士一 LてL、之：，.，、'! 
ril・ ご・／c-二I,.‘,) Ji立i三を
しfこ／，＇j'v'i］、作朴を支払わされていることになる。＇；＇＼：／片し＇J,;),';J}il.'i,i.＇.ど（ r1!:',J：・＂（上ぞれげと｜：外 L・c !c＂、
かし’長ltのエーカー当たりの平均収量を統計でみ引受｜刊に i見物•J 、／Y村：上 IJ吟n Lてきていると
..町；、，、
(1966/67）池5：：に達じ亡し、るかゐと 52＇.＼ガンゲン行三てl司j主」、fよかろうの現金ノト1n↓に／）し、てみる
この村の平均現物小作料の収穫量に占めるキt》？三 C)場 f-i＇にはい •I ；；＿－うト拝｛ば［［（ij が出干｛にふっr 
－ 



















;:Pci1キiでは 100F 1, (!i ・］三
Hか19(¥lji/）う t)2 /y日〉ふり，］児玉三l］、1!'！の;f(ヰi：も

















f局やt良1ミ丸すにft十j場｛，にiん ~t,j ＇.）＇.（二 f;£事[fl山小 i午、！ド｝
でか •＇） た i）主 fこは~，：丹、小it手、l’を〉？とめないといった
こと七あるーい＼・かえれば小作料の1日jt，士 ι定す
ることたく、どち t.， かといえif iてj也戸jl右と労｛助力
グ〉交挽による泊L械的.11m扶助とい叶削卒、が強く le
らcl)-cあって？ 小什二件l土I手々 のキID工（！＇＞生 iJf;:lf：態（二
什わせて変到し、通常le立味でのj位二i：・小作関係








人の場台にはも J ，と＼， Iトfl'tがi'lくな， ・c L、ζ）(/) 
［士興味深い事七であふ。スンガィ・ 1) ：（ ウにfl'ご！円
しながら？耳目1；をf王手fする'i{gf,伝治三、1'十！の J レ一人
民民に土地を貸しつけている例i士一長でも容易にわ











/: 'X; ｛干にiJ, ,J、(1:ノ人に C~る fこけ，］、n:r+t<:.9i¥J ~- 




















く；｝生7,1;＜！） 貧国企， lfll紘どいう l~M系 fr: i必じてHI豆：iこ
fdl! L {tう ri主i封0>J七千lJ （持i】山＂
flj！に i、〉てj一i今ゐ1仁』 >]lてい ξ〉こと i、二yJ:,6':Lておく f必、








21 " 47 又従兄l5 
:i 1 " 2(1 I妓 府 I :1 
14. " ](1 I付iての巴子 :l.5 
:, " 51 jr1同人商人 5 
1-i " 5; iC:1l:I 人出人 21.;, 
7ソγソク （1〕；，j日k)
/ '/ 1 （日ad九i)
・. 1·~ ,r,,, rγ 〆C I I I ，＇二.7；＇人 i
'jual janji1 I 71 " ,・ Iゴム［：i 5 



























6 i1二tlJ(l<J6:-l -68主p)o lノレロン， 50ドル
（，汁600ドJvを1)i!払。
7 1二！日J(1967 -73年）， の小作二料古［j払2的 0ドノレ
10年間（1960 69年）前払υ1000ドルと，毎年2クンチャの私l米






I 5＂下問（ 1967 71年）2000ドノレを借りる， 1年400ドルを返済，
I 5.，レロンを小／1I也として耕作， ノト｛十字f400ドノレ／5ルロン／ 1




ら。 i止措番号47の例をとって説明Lょう。 No.47 
l主郡役)Jr(District 0白ice）のあるイヱンに住む又
従兄より 5ノレロンをすでに 1959年から借りてい














































































































































































































































































































出lt:t['Jjl},；「人jご台f~-, ~｝ミきく iなった f!（を二（＇）itl；ニj白
レヮムユ弘、 Jtn /(i L〆 f二（1)t）にj［くしつ料i白iYHしつどこ／う
t＃－） ごししフご／己己（｝）である F 二うし亡j:J/こ（げがし
かの収入l上， （｛Yト't_,;[・,J〕込しになる山むふ J J ご， t、
!flミにとっ＼：はこの沖、j政｛1誌とは年！日！を通しての楽









fl ', , ) l五れ として主•，＼；（ f;:_ }.'_¥:I；去をも ,' .ごいるか，
小1二人；，：m・)J tニi1場目、らタfJ!,v' > JIしに；ふため数
p巨の泊を打I)えたり，たまた主ず「iてび）｝見:icl＜＇.一人が必




），；甘;T；に i 日 ρ~；出r ム：τ＇ l也し叶司 Pih【二 j示＇（よ二てよ，）る γLυ
桔iか i~，と；） t 弓身uミでよ，＇ ζs ＂弓つなして l 午！日jにi～
l()[i.:] f巳庄のJj羽生1しl2:（｝）ふ；~，ヤネび＞ 1JJH, y，、l, ¥ ぞ，. h：、了
は10本以｜二ちhi（えてあふこともあらっ こγ〕よ i〕；二
主く揃えてめるJi}{,iこじに ヤシぴj＇売の分ric.Wl係は
地主・小f1l／日系を とさt二日1Jitr I Jfic ,1可L （，い
かfrな1,;j I，，以穫す二三は収入1；土（；；｝合妥jくすふと
／）＇，年；こらドJI-・ 7,( '1 、しは 10 ドんとん、のJ;u~ t（嬰求十








Ii＇， 、ο1i昨夜IL'i, I /i,'<I 8七 L トで桁貨店に売C-dL '.: 
，，たγンci)')i七、 ,10～:iof!),I ;, まとま，＿， ＇こI児院がふ
ればこれも存外なl［又ノ勺原となと与のであと与。
地主・小fr人間C士Iむに j.j寸る公組公;;ii~,; ; J'1Jn 
はどう処理されて 1ぜ、るとろうか。 1955年の小作令
に上1l,nui.主はJi！：組（quitrent主／こit basil tanali) 
': Ll），水干lj・jiJ: (irrig，山川 r礼tむまには li品 i 日1,y目）
（／＿＇、 1,1)，そ山他 lJIム f'i土地に；＼！Htt)h ？，犯g~に J ぺ、で
l土j也l_:, '>tりI:J血 If イイ許が支払うものど，~， ,j L 
Cいるの l%7年におiたに教育脱（刊lucat,onlax 
生Jこい ha,ill川町，ran)(/:_15）が iて］也！リr11riに諜せ
われらこヒ k乙；ιち｝こj；、・. こjLもj也nu，司！手、 ノトf1' 人
でよιくJ也［ミが支払わj1:fなムなU、とされ亡し、どB" 
こうしたit{; ( .t , f'J々 の地二L:・ノj、｛十［¥l,fi；でも比，1佼
（ぬよくi立守されているようにみえる しかしぶt1r
例のなかには，，j、れれ企安くしてもムうiにわりに，
j色＿t-:_i'l j,i <)) ,;l';!J十りを，J、竹人／〉ゐ支口、うこと；全条｛＇j：に
























，）、が；¥i］）：じ iilた旬、＇＇ 1.！］ ソ；、全fitJI＜でミゐ .t・：，：二‘
1仏:I;に：：.!lifサー ＇J ’H一上米i'J農iuこけしてのみ；i巨
(; i' 6) 1_:I([に［？カ々 Jit I .Jtl, lf1ι株主 jili't: ! I. /: 




1（；二lIλ＼ I±'iJ ! I /i.＇いこ Liこな
ritされ、
{'i I;~ 1( ' , ,'.'.1 l こ仁 Ji日i'i'i ！：，ぷド，L¥J，令、 1J、fl人； t
、’jL、〆 lりノ p 、ハウ frν ゾ／ 1, i1iH¥ ,1:., I刀、 H 
, 101',iーペ i;人 I I. ＇＜二 0 I力 lJ 句 ーノi,: I J Ii I Iil ! 
i t i.l'!ft r, .') j ！？ドと！.c 1 ,t・ I: 1也九 l’i分，： LJI l'I 
' j,' ,¥ i)，コ j1:.11f'.A的， ・ t '!:ic’j' n (, i) )/z ;! I ' J ' Iこ
:., ;1i，ヘL、y ぞJ’iI ".L Lて，＇； Jj ,. I ’， i:,I.,¥!; 










' C , !, LてL、らハ
C i'7 ) ril!Jt¥ , 1: , p守 2.l, ノムI:, 1%5;1)J小fl／入、 ¥ 
:1 1 r i I l 'I t !: , I Iν ーズンi~ iにわjこどJ’j、＇I1/'. ¥'J 
〈ふラつ• , t I)・I'. ，＇；ノ Iit 米 i'I ご j也 .＇！）~i {fiこえtLて
ー係J))Jr1号
科l(t,
わJ収J宝主：；（！♂）：（）うI乙＇JIで点） , t-.1，；‘ 1%:i・q三に：t：とJ.L
' 
てi土／cくヲ i!H11i ：ごりして，f~［：t られる
, '. ., ' 人.； , ! I, IJー ・J.J' Iノン l’，ク uJi.i）：、＞， ,: .. i ¥ 
，，、、・.，，、 Iリm’i, , 1z"I ・J、f’ii）；、 lt-"it小：iij J/',I: 
,,, ' ＜’ E , I I -f 1 I _; ' ' ' ' -' f I 信 - , • I ゎ
C,i'x) 1>:i:,1;, J. :n. 
（；。 9) .¥fol九yReservations. Enactment No. fi:l, 
メhtぃofKcdah〔19:14), :; 6リi:c〆よし
C rnu ト： λ，1イシ一 ,;{; t1 [Jil U tusan i¥lalavsia 
( iリ70.12.2), (197り 12.17）ん.J,cJ.η 
(,i'll) > ，－ノL ・／ヤン J t.: J,t本l'rJl て‘’ゾ•＇＼＇J
； ノ・） h,' ¥ ;:,t. J；子 i':ao -' J(JhiJrts＇.：＇引刊一際， l J也
•Jr ，，十F /, 1,1f恥1fJ('! L して帥•:Ct’T 人 f' ,J,iJ'.lきれらが， i・sJ:('(
:i，ん＇1L＇・人 1, I,.} ii [,'j IJ i fだ；，＼ミメt1, ¥, ,),¥ (, ! : I ; Iりlh怜
i : . ＇、L出Ii'f 人に f乙，［，！；，j 心 J•/1,, hう a.,,1.似おうノ：）
プド＂i,i', /1怖か！，，］I¥L二t，区lt'i人L：作1¥;:¥)l［，。 L’！1,' Ct 
'c, JイL色Jl,j!',Jl'Jiこi'M'I'¥'f 在il 主.，1~1ri JAli.i, /:!di1/rl. I，〆t,") 
！りir J r;, ,，；ことペ）JI]f主契約 jるガj( ム乙。もちろ
i，，λ三（九；二IJ¥(i)J［.勺 l, Jf,¥(, ft , fA1!1'f人it1・ 1 bごJ9i1 J l官
主はうJヲ〆〉ことが三う，：，。 1,ljf；ぷ＞［／＇，］の HI二七i＇！＇，：に恥 l,i,'fl 
，＼＇！山台、 l)；ゾ民：， I・ j自i91f i t?rb、jrlt':物fieとL亡，,'l:;,:' －さ
]I.：，右汁 cfi，る＼ ,it','i:i?:fこrt，＼：、jるかのl！、にある。
1FIιの例についこウィルソン，前長;i；♀， p18，また
後／＇，の ｛？lに， IC、仁川、F 、ノクスウヱノL(W. E. Maxwell) 
“The Law and 仁ustomsof the Malays with refer-
ence to the Tenure of Land，” Journal of the 
Straiか Branch of the Royal Asiatic ~Society, 
No. 13 (1884), p. 123. をモれそれ多j服せよ。
（？日12）’rB. Wilson, The lゲestJohore Coconut 
f》roductionSurvey (1くuala-Lumpur,1958), p. 27. 
こう L／：二；：＇i九、1（）分の 1!, '.I f;' i二：uil:. ，ぐ」、ふο
:'J込，J、｛1人と I'l十t'Ul'.:i・ ;-，「，；，日リ 1・,'M[J, rし；：手／｛i(1 
｜して l、；う二一日， J出i・小ilI/lief；こ／わ「〉括〈／）不条
;i!！？日出：＇.：J:; J ,: ＇げて LふことはIiふり fγ＜ ＇，》， J、（？人
二（I）半J1：＿レ、ム：， it ＋市J~r\U，：.ら 1' スごF J、L,i,tに d小、
・J : I rtl:r(J J , tl1.1 J , .：土〆：， ＇ドイJノトv•i1'x!IJ:i,IJl 主 iこけし ζ
さき土 l)，；出i l, I重ヤ I) j; ，；むをJ白L、CL、らこと；t,
二Lil:
fζ 1 j、手ti主上／））1¥1¥1ん、
亡ld,tlて；、，：， );'~]\; ・/' 







λ 心 l! t二；Eどで ，i;,;:,,;11，、c
トノ）／＇：町 F~;fi]l'til'.,t ',f;thiJ :!¥ rr ti:＇，、LMo:_ 




一下 f、今己1,1井 ，；ゐ・HI；み， J Jーへ . ＇、 ' 
i: L、川ミメ＇J'ト ＇i,c；斗 ／h,'. ノL L、、、くJ0 
(, ,: 1〕 l臼55:1 :J l'Iノ Tl凶 l'acliCultivators 
'l'Olltro¥ 口frent 札口d ,ccurity of tenm e) Ordinance 
一 i '.; 4, 5 'ilご，ji't ,,,f,ci ~.1i1L ・ 
41 
了I() y.／（ か
：主 jr;ソ1 I I l ：‘ノ）勺
Ci' 2) : Ji., t, p. :16, :/ 'J ,, .t ＜！う
〔lドヨ） 1リ：＇－ ,r:, p. 44, :;':18/・. I ：， η 
〔，： 4) •iiik', ,'f, p. 5'.-1，以:18人 t' 0 
〔i1 S ) Nice Statist氏、人 λfalaysia, J%4 -'I, lYti7 
'I • ' : ・' ', ・, :I f. l ,1 'J "I ！と＿ '1;, .』 ・1-・',t ・.1 r 








河川ionalLand Corle,, Thi, Eerlah L:inrl 
Ruleδ （ l 'Hitiんに， ; I I. f: f'! Jt[J ［で ！； ←，，. ! ＇〕＇ ；せJ
/1. f., 1. 5 I , i: !Ji ',i'マ＇ ,: ＇，ノJ , I !J, 1 Land lくe、enuc,
Exι・mption. I→：nact口1entf¥o. 58 (l'.H!) , ;, 9、］（），
I lit: ) , : I' J～、日：lくlJ 司 J;iアJ ’ j / j _'I(, Ii＞・
,•I•'!-. : / .I J ノ ;, Ii¥！、loranピー吋トpuloJi・,1 三ゴん，，
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1 二日1：王泊ミに村長，村幕開発委i,）会委fi(Ahli Jawatan-Kuasa Kemajuan k出 npon只）の要職を完ftねてレる。
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